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Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut. 1) Mengetahui 
komponen yang menyusun  multimedia iSpring suite 8 dan macromedia flash. 2) 
Mengetahui kekuatan menggunakan multimedia iSpring suite 8 dan macromedia 
flash. 3) Mengetahui kelemahan multimedia iSpring suite 8 dan macromedia 
flash. 4) Mengetahui penerapan multimedia iSpring suite 8 dan macromedia flash 
dalam mengurangi kelemahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data 
primer pada penelitian adalah artikel jurnal mengenai penggunaan softwere 
iSpring suite 8 dan macromedia flash. Sedangkan sumber data sekunder dalam 
penelitian adalah buku dan artikel yang mendukung data primer dari penelitian 
ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat deduktif. 
Adapun langkah-langkah dalam analisis data dilapangan yang digunakan peneliti 
adalah berdasarkan model miles dan huberman yang terdiri dari tiga aktivitas 
yang dilakukan diantaranya yaitu data reduction, data display, dan conclusion 
drawing/verification. Berdasarkan hasil analisis diperoleh data diantaranya 
komponen yang terdapat pada multimedia iSpring suite 8 dan macromedia flash 
terdiri dari dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Kekuatan pada 
multimedia iSpring suite 8 dan macromedia flash adalah media tersebut dapat 
membuat multimedia interaktif dalam bentuk flash. Adapun kelemahannya adalah 
media tidak dapat mengetahui siapa saja peserta didik yang telah menggunakan 
media. Penerapan media dalam mengurangi kelemahannya adalah media dapat 
dikolaborasikan dengan LMS (Learning Management System) agar pendidik dapat 
mengetahui peserta didik yang telah mengakses media. Adapun data yang 
diperoleh dari beberapa penelitian menunjukan bahwa iSpring suite 8 dan 
macromedia flash adalah multimedia interaktif yang bersifat valid, praktis dan 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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